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This paper is an introduction of the basic principles, methods and steps for 
tobacco logistics distribution center programming and design, displays the overviews 
of China Tobacco management and tobacco logistics development, provides a 
reference for tobacco logistics distribution center programming and design. 
This paper summarizes the development, requires, characteristic, partition 
function of tobacco logistics distribution center,  introduces the influencing factors 
and steps of logistics distribution center location; describes the business process of 
tobacco logistics; analyzes the benefit of tobacco logistics distribution center projects; 
emphasizes the notes and experience of tobacco logistics distribution center 
programming and design. 
An example, city A tobacco logistics distribution center, is provided with detailed 
explanations in this paper. With the example, this paper analyzes the methods and 
tools of tobacco logistics distribution center project size forecast; displays the steps 
and methods of tobacco logistics distribution center location by using gravity method, 
comprehensive analysis method; uses EIQ method for logistics center partition 
function; introduces the main equipments, supplier standard, strong and weak points 
of the tobacco logistic center, which provides a useful comparison for the 
programming and design system for a city tobacco logistics center; calculates the 
benefit with different project conditions. And finally this paper concluded that the Ⅱ 
tobacco logistics distribution center project is not profitable. 
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第一章  绪论 
 1
第一章  绪论 
第一节  研究的背景和意义 
一、经济发展的背景 
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